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BABV 
PENUTUP 
Pada hakekatnya Perpustakaan ditujukan untuk kepuasan penggunanya. 
Kepuasan pengguna hal yang mutlak bagi Perpustakaan. Karena perpustakan adalah 
lembaga informasi. maka nilai jualperpustakaan ada pada pelayanan. Salah satunya 
adalah jasa penelusuran informasi. Maka dari itu, penu)is meneoba mengolah 
informasi yang ada di Ruang Baea Fakultas Ekonomi Unair yang berupa skripsi 
untuk dijadikan bibliografi. 
IV.I. Kesimpulan 
Pada Ruang Baea Fakultas Ekonomi Unair, sistem penelusuran yang ada 
sangat minim sekali. Baik dilihat dari jenis maupun fungsi dari sistem penelusuran 
tersebut. Karena itu, penulis merasa sangat perIu sekali untuk membuat sistem 
penelusuran secara sistematis berupa bibliografi. Bibliografi ini berisi informasi 
tentang skripsi yang bersubyek Manajemen sub-subyek Manajemen Sumber Daya 
Manusia. Bibliografi ini disusun berdasarkan alfabetis nama pengarang yang 
dibalik. Informasi yang terdapat dalam bibliografi ini adalah nama pengarang, 
judu), ko)asi, impresum, anotasi dilengkapi dengan no panggil (no urut disertai 
kode huruf jurusan, 3 huruf nama pengarang yang dibalik, dan 1 huruf dari judul). 
Dimana ini ditujukan untuk mengetahui fokasi informasi berada. Sehingga 
memudahkan pemakai dalam menelusur informasi dan dapat memberi gambaran 
tentang informasi yang, dibutuhkan. Selain itu, penulis melengkapi dengan indeks 
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pengarang, indeks judul, dan indeks kata kunci yang sangat membantu dan 
memberikan alternatif peneiusuran kepada pengguna. 
Selain peneiusuran secara manual, penulis j1Jga memberikan alternative 
penelusuran lain secara On Line. Ini ditujukan semata-mata untuk kepuasan 
pengguna. Dalam sistem On Line ini penuJis menggunakan program CDSIISIS 
yang merupakan bagian dari under dos. Program CDSIISIS (Computerized 
Documentation Service/Integrated Sets of Information Systems) adalah program 
sistem manajemen basis data yang digunakan terutama untuk mengolah basis data 
non-numerik terstruktur (data teks). 
IV.2. Saran 
Cl 	 Pada Ruang Baca Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, sistem 
penelusuran diharapkan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam Ilmu 
Perpustakaan. Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada. 
Dari segi kualitas, apabila menambah jumlah karyawan diharapkan yang 
memiliki latar belakang pendidikan perpustakaan. Sedangkan karyawan 
lama sebaiknya diberikan pelatihan atau kursus mengenai perpustakaan. 
Cl 	 Selain sistem penelusuran berupa manual, diharapkan secara 
berkesinambungan dan berkelanjutan mulai merancang automasi 
perpustakaan. Dimulai dengan menyiapkan SDM mulai sekarang dan 
pembenahan pengolahan informasi yang sudah ada. Sehingga dapat 
dilaksanakan sesuai rencana. 
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